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Lampiran 1
Tabel Torsi Mesin Kompresi Udara Pada Pembukaan Selenoid 30
Setelah TMA
Torsi (Nm)
Rem / Angin (bar) Tekanan Udara (bar)8 7 6 5 4 3
0.4 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16
0.6 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74
0.8 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32
1 7.90 7.90 7.90 7.90





Tabel Torsi Mesin Kompresi Udara Pada Pembukaan Selenoid 50
Setelah TMA
Torsi (Nm)
Rem / Angin (bar) Tekanan Udara (bar)8 7 6 5 4 3
0.4 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16 3.16
0.6 4.74 4.74 4.74 4.74 4.74 4,74
0.8 6.32 6.32 6.32 6.32 6.32
1 7.90 7.90 7.90 7.90





Tabel Efisiensi Torsi dan Daya Mesin Tenaga Kompresi Udara Pada
Pembukaan Selenoid 30 Setelah TMA.
Tekanan
angin (bar)









8 12.64 1.07 86.76 12.19 14.57 8.79
7 11.06 0.84 75.91 9.87 14.57 8.53
6 9.48 0.74 65.07 7.60 14.57 9.71
5 7.90 0.61 54.22 5.57 14.57 10.89
4 6.32 0.38 43.38 2.86 14.57 13.30




Tabel Efisiensi Torsi dan Daya Mesin Tenaga Kompresi Udara Pada
Pembukaan Selenoid 50 Setelah TMA
Tekanan
angin (bar)













8 12.64 1.09 86.76 12.00 14.57 9.11
7 11.06 0.93 75.91 11.19 14.57 8.34
6 9.48 0.82 65.07 9.92 14.57 8.25
5 7.90 0.60 54.22 7.18 14.57 8.32
4 6.32 0.38 43.38 4.88 14.57 7.75




Gambar Mesin Tenaga Kompresi Udara
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Lampiran 6
Gambar Alat Ukur Pronny Brake
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Lampiran 7
Gambar Papan Cakram Pengaturan Derajat Buka Tutup Selenoid
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